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Формирование правовой государственности России - достаточно важный про-
цесс для всех граждан Российской Федерации. Создание государства правового типа 
требует больших усилий, которые включают в себя использование различных юриди-
ческих механизмов. Одним из таких механизмов является «правовое утешение».  
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В современном социуме встречается множество явлений, которые имеют абсо-
лютно разное значение для человека. Справедливость, добродушие, честность - все это 
сопровождает человека в обыденной жизни, но наряду с положительными моментами 
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 можно встретить и вещи, способные привнести в жизнь человека негативные эмоции. 
Такие явления выражаются абсолютно в любом виде, их можно встретить как в форме 
бесчестия, так и в форме несправедливости. Конечно, все негативные аспекты жизни 
человека вызывают определённое расстройство и негодование в его сознании (если это 
связано с правом, то и в его правовом сознании). Именно данное деструктивное состоя-
ние человека необходимо (желательно) сменить на позитивное, неопасное для обще-
ства. 
Изначально необходимо дать разъяснение термину «утешение». С целью гра-
мотного толкования термина «утешение» важно обратиться к трем авторитетным ис-
точникам. Так, толковый словарь русского языка Д.В. Дмитриева (2003) раскрывает 
термин «утешение» как действие какого-либо слова, которое направлено на то, чтобы 
успокоить кого-либо плачущего, взволнованного, испуганного. В свою очередь, малый 
академический словарь А.П. Евгеньевой (1981-1984) раскрывает сущность данного 
термина следующим образом: «Утешение – то, что утешает, доставляет кому-либо 
успокоение, облегчение в горе». Словарь русского языка С. А. Кузнецова (2000) толку-
ет данный термин, как нечто доставляющие радость, удовольствие. Толкования сути 
термина в различных источниках пересекаются. Словари раскрывают сущность терми-
на как нечто способное утешить, успокоить, облегчить горе и т.д. 
Существуют две основные формы утешения: неправовое и правовое. Первая 
форма является наиболее простой и часто встречается в обыденной жизни. Данный 
способ утешения практически не связан с институтами государственного управления и 
участия. Необходимо раскрыть виды неправового утешения. Первый способ неправо-
вого утешения называется психологическим. Такой способ утешения производится ча-
ще всего профессионалами, руководствующимися в своей деятельности определенны-
ми методиками, которые являются наиболее эффективными при решении таких задач. 
Одним из способов неправового утешения является обыденное утешение. Такое успо-
коение чаще всего осуществляют непрофессионалы: близкие друзья, родственники, 
коллеги по работе. Данный вид утешения является наиболее простым и эффективным 
способом стабилизации психологического состояния индивида. Стоит отметить так 
называемое экстренное утешение. Данный вид обыденного утешения проявляется в 
чрезвычайной ситуации, когда индивиду нужна срочная психологическая помощь. В 
первую очередь, данный вид успокоения осуществляют работники государственных 
служб медицинского спасения, служб по осуществлению помощи в чрезвычайных си-
туациях, а также правоохранительных органов. Данные службы и органы призваны по-
могать людям в сложных психологических ситуациях путем профессиональной защиты 
людей, которая заключается в работе с людьми в неординарных (внештатных) услови-
ях. 
Вторую форму утешения принято считать наиболее сложной и ресурсно-
затратной. В первую очередь, необходимо дать разъяснение термину «правовое утеше-
ние». Правовое утешение – это какое-либо действие или бездействие органов государ-
ственной власти или должностных лиц, которое выполняет функцию успокоения граж-
данина, находящегося в состоянии психической и правовой растерянности, волнения и 
юридического отчаяния, в состоянии, которое мы привыкли называть горем. Здесь за-
дача по удовлетворению потребностей индивида и его успокоению ложится исключи-
тельно на плечи государства в лице институтов государственного управления.  
Источником правового утешения является государство в лице органа государ-
ственного управления или должностного лица, которое является элементом государ-
ственной власти (судья, следователь, прокурор, министр, президент и т.д.). Объектом 
правового утешения является физическое лицо, находящееся в необходимом для пси-
хологической помощи состоянии. Характерной чертой правового утешения является 
также выполнение тех или иных действий, направленных на правовое утешение орга-
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 нами или должностными лицами, на компетентной профессиональной основе, что 
означает обязательность выполнения данных действий тем или иным субъектом право-
вого утешения (так как права государственных органов и должностных лиц одновре-
менно являются и их обязанностью). Такие действия имеют место как в системе зако-
нодательства, так и в юридической практике. 
Стоит отметить, что именно государство является гарантом спокойствия своих 
граждан. Важно подчеркнуть, что не каждая страна в современном мире способна вы-
полнить данную функцию. Только государство, называющее себя правовым, имеющее 
развитую систему институтов правовой защиты способно достичь столь важной для 
всего общества цели. Государство, которое не имеет эффективно действующего зако-
нодательства, не может осуществлять поддержку своих граждан. В таком государстве 
многие нормы являются фикцией, система законодательства нарушена, нет эффективно 
работающего правосудия, правоохранительные органы не защищают граждан, а наобо-
рот нарушают их права и ограничивают их свободы. Граждане такого государства не 
могут найти справедливости, они не могут найти правового утешения. Чаще всего та-
кие государства заканчивают свое существование в результате вооруженного переворо-
та, поскольку люди, которые не могут найти правового утешения и юридической спра-
ведливости, способны пойти на многое, вплоть до радикальной смены действующей 
власти. 
В России вопрос «правового утешения» занимает особое место. Это обусловлено 
как современными тенденциями развития российской правовой системы, так и истори-
ческими корнями данной проблемы. Чтобы разобраться в сути данного вопроса, необ-
ходимо рассмотреть его исторические аспекты. Создание Русского государства (Руси) 
обусловлено различными причинами: экономическими, которые проявлялись в разви-
тии торговли и формировании придаточного продукта, военными, которые требовали 
создания вооруженных сил, целью которых была защита членов племен от нападений 
противников, общественное разделение труда, которое проявилось в специализации 
каждого рода, каждой общины, каждого рода на своей специальной деятельности, а 
также социально-правовыми, которые заключались в создании крепких связей между 
членами общества путем создания справедливого механизма управления.  
Последнюю причину необходимо раскрыть подробнее. Социально-правовые 
причины проявились в желании членов общества объединиться с целью создания си-
стемной организации, которая обладала бы различными механизмами принуждения, 
правовой защиты (судоустройства), связями социального взаимодействия, как между 
членами социума, так и между человеком и прото-государственным объединением, 
структурой государственных органов и механизмом целенаправленного управления. 
Люди понимали, что необходимо иметь признанную всему членами общества систему 
власти, которая объективно и справедливо осуществляла бы свои функции, в том числе 
и правоохранительные.  
Но данный признак осуществления государственной власти российская государ-
ственная элита вытесняет на второй план, что не могло не вызвать интерес со стороны 
общества. В ХI веке начались первые проявления общественного неудовольствия. Лю-
ди требовали справедливости. Волхвы-смутьяны во время неурожайных годов обраща-
лись к народу за помощью и поддержкой, с целью захватить совместно с населением 
государственные хранилища с продуктами. Должностные лица, которые должны были 
осуществить перераспределение продуктов в силу их прямой правовой обязанности, 
игнорировали просьбу народа, что влекло за собой различные восстания, так как люди 
не смогли найти юридической справедливости и не получили правового утешения со 
стороны компетентных органов, которые должны были предпринять характерные ме-
ры.  
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 В ХVI веке произошло характерное событие, продемонстрировавшее послед-
ствия отсутствия правового утешения со стороны государства гражданам, которые 
нуждаются в социальной и правовой справедливости. Поводом для выступлений стал 
«московский пожар» 1574 года. После того, как жители столицы потеряли большую 
часть своего имущества, им было необходимо правовое утешение. Посадские люди 
требовали государственного розыска «злодеев» и дальнейшего их судебного наказания, 
на что власти не отреагировали. Только после того, как правовое утешение было выска-
зано от лица царя Ивана IV об обязательном дальнейшем расследовании данного инци-
дента, люди вернулись в первоначальное, нейтральное психологическое состояние. 
Важно отметить, что многие исторические события, связанные с восстаниями и бунта-
ми, берут свой исток с момента игнорирования государственными органами и долж-
ностными лицами такого важного правового механизма, как правовое утешение. Без-
действие государства служит «правовым допингом» для жителей страны, что влечет 
активные, иногда радикальные, действия граждан, целью которых является получение 
правового утешения со стороны государственной власти. Большинство таких конфлик-
тов решаются исключительно путем обращения к механизму правового утешения, ведь 
именно он является наиболее эффективным, так как позволяет восстановить психиче-
ски деформированное сознание человека. 
Необходимо выяснить, как сегодня власти используют механизм правового уте-
шения. Согласно Конститутции, Российская Федерация является правовым государ-
ством, что обязывает государственные органы и должностные лица использовать и вы-
ражать правовое утешение своим гражданам. При этом необходимо обратиться к при-
мерам, которые продемонстрируют отрицательные стороны игнорирования правового 
утешения, а также положительные стороны использования данного механизма. 
 В 2010 году произошли массовые беспорядки на Манежной площади в городе 
Москве. Беспорядки начались после инцидента, который произошел за несколько дней 
до того. Суть его в том, что одного из футбольных болельщиков смертельно ранили 
при нападении выходцев с Северного Кавказа. Причиной массового собрания людей 
стало также отсутствие быстрой реакции от правительства, а также отсутствие правово-
го утешения близким родственникам погибшего, его друзьям. Люди, испугавшись без-
наказанности преступника, вышли на улицы требовать справедливости со стороны пра-
восудия и государственной власти. Активность населения принесла свои плоды, и 
вскоре было произведено успешное расследование, после чего прошел ряд судебных 
заседаний, на которых виновные понесли юридическую ответственность за совершен-
ные ими деяния. Оперативность властей в данной ситуации является прямым примером 
открытости со стороны власти и проявления правового утешения выступающим госу-
дарственной властью.  
При рассмотрении данного вопроса обратимся также к событиям 2017 года, 
произошедшим в городе Кемерово. Трагические события в ТРЦ «Зимняя вишня» про-
изошли вследствие пожара, при котором погибло свыше 60 человек. Жертв можно бы-
ло избежать в случае соблюдения пожарной безопасности и подготовленности сотруд-
ников к действиям в чрезвычайных ситуациях, что не было обеспечено. Халатность со-
трудников ТРЦ и МЧС послужила «правовым допингом» для общества, после чего в 
некоторых города России прошли митинги, требования которых были направленны на 
поиск и наказание виновных в трагедии. Федеральные власти России не оставили дан-
ный инцидент без внимания и смогли проявить правовое утешение протестующим пу-
тем личного посещения места трагедии президентом Российской Федерации, поскольку 
именно президент как гарант конституции и представитель всего народа обязан был 
продемонстрировать юридические и социальные соболезнования гражданам, обещать 
качественное государственное расследование, массовые проверки торговых центров по 
всей стране. Была создана инициативная группа, которая включала в себя как жителей 
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 города, так и представителей мэрии Кемерово. Такая группа активных граждан являет-
ся проявлением общественного контроля, что также относится к одному из видов «пра-
вового утешения». Именно комплекс таких мер послужил правовым утешением, что 
позволило снять эмоциональную напряженность в обществе. 
Россия является правым государством. Данный принцип не только находит свое 
отражение в Конституции России, но и реализуется на практике путем создания мно-
жества правовых институтов, обеспечивающих эффективное функционирование право-
вого поля на всей территории Российской Федерации. Одной из характерных черт 
успешного функционирования любого правового государства является успешное ис-
пользование различных правовых механизмов. Одним из таких механизмов является 
правовое утешение. Российское государство, будучи правовым государством, успешно 
развивает данный механизм, тем самым подтверждая высокий уровень правовой госу-
дарственной защищенности в нашей стране. 
В заключение необходимо отметить, что в условиях активной политической 
жизни общества, стремительного развития российских правовых институтов такой ме-
ханизм, как правовое утешение, должен занять ключевое место в системе государ-
ственного управления.  
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